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УЧЕБНИК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 
под редакцията на проф. И. Петкова и доц. А. Оскар
Казват, че ако една книга съдържа един параграф, който има 
силата да повлияе положително на четящия я, то си заслужава 
цялата книга да бъде прочетена. При учебниците по медицина 
е по-различно ‒ вярваме, че всяка една глава трябва да допри-
несе за изразстването на бъдещите лекари, да им помогне да 
изградят солидни основи, необходими за бъдещото им про-
фесионално развитие. Добрият учебник трябва да представя 
на разбираем език необходимата информация за студентите. 
Това бе е и едно от най-големите ни предизвикателства ‒ как 
да представим необходимата информация по начин, който да 
е достъпен за студентите по медицина и дентална медицина; 
да съдържа най-новите и актуални тенденции в медицинската 
наука, като в същото време не обременява излишно с ненужна 
информация. Всеки учебник, всяка книга, имат своите недоста-
тъци. Не претендираме, че сме безгрешни. Благодарим на всич-
ки колеги, които се включиха в написването на този учебник 
и отделиха от своето лично време. Надяваме се, че студентите 
по медицина и дентална медицина ще получат необходимите знания и умения, които ще им по-
могнат не само при вземането на изпита по очни болести, но и за бъдещата им практика като 
лекари. И ако има нещо, което бихме искали да пожелаем на нашите студенти, то това безспорно 
е да бъдат добри лекари – да се вслушват в това, което техните пациенти споделят, и винаги да 
се опитват да лекуват не болестта, а пациента. 
Посвещаваме този учебник на Нашите учители! Благодарим Ви за всичко, с което ни да-
рихте;  за вдъхновението и любовта към медицината;  за това, че ни научихте преди всичко да 
бъдем хора!
Проф. д-р Ива Петкова, дм
Доц. д-р Александър Оскар, дм
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